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El perquè també pot
ser superficial i morbos
El rapte i assassinat d'un infant per dos
nens a Liverpool, una altra ocasió perduda
El 14 de febrer es va trobar en un suburbi
de Liverpool el cos, mig enterrat, del nen
de dos anys James Bulger. La televisió
havia informat, dos dies abans, que la
càmera de vídeo d'un centre comercial
havia captat el rapte d'aquest infant per
dos nens de deu anys, que van ser
detinguts.
Als diaris, mentrestant, els passava per alt
la notícia, potser a causa que la imatge de
vídeo estava en el seu origen. Fins al 17 de
febrer no va sortir la primera informació en
un diari de Barcelona, i molt discretament.
Lentament s'hi van anar afegint els altres,
els dies següents, amb una discreció que
contrastava amb l'allau informativa de les
televisions sobre el tema.
Finalment, la galàxia Macluhan va
arrossegar la galàxia Gutenberg i a partir
del dissabte 20 de febrer els diaris es van
llançar a una cursa informativa que no va
estar exempta de cap dels components
que havien marcat ja la campanya de
l'afer d'Alcàsser i que marcarien tot seguit
la fugida d'una nena d'Ayamonte amb el
seu professor.
No van faltar ni informacions morboses ni
titulars lamentablement paròdies, però
també va haver-hi interessants aportacions
de premsa en les quals es va tractar més
enllà de la superficialitat de la notícia i
s'arribà a les seves causes. Però aquests
intents d'introduir seriosament el perquè
en les cròniques també va quedar sovint
en la crosta: la família, el barri... Més
morbositat, en definitiva. Poques vegades
es va parlar del sistema social i polític que
fa possibles situacions com aquesta.
L'anàlisi hemerogràfica d'un diari d'abast
estatal (El País), tres d'abast català (La
Vanguardia, El Periódico i Avui) i un de
comarcal (El Punt) durant la setmana
compresa entre el 16 i el 23 de febrer (de
dimarts a dimarts) aporta dades
significatives que es comenten en el treball
que es publica a continuació.
La televisió ha arrossegat
els diaris en una cursa folla
cap a un sensacionalisme
fins ara reservat a les planes
d'El Caso
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Pares, mares
i assistents socials
-Anna Castelló/Emma Freijo—
A les informacions publicades entre el 16 i el 23 de febrer
sobre l'assassinat del nen James Bulger hi va haver
abundants contradiccions i incoherències entre els diversos
mitjans. Però n'hi va haver una d'especialment
significativa: tot i que els autors de les cròniques no
coneixien les dades personals dels presumptes assassins ni
la seva procedència, parlen clarament dels barris marginals
d'on se suposa que procedeixen i de les condicions i les
pautes que els han servit de model: l'atur, els
maltractaments, la baixa educació escolar, la mancança
d'un entorn familiar, la còpia de models de violència o
d'estereotips d'heroi de la televisió, etcètera. Tot això
s'apuntava com a possibles coadjuvants que els havien
pogut induir al crim.
També es deia que la majoria d'aquests nens no tenen
pare en el sentit estricte del terme, ja que o bé no el
coneixen o bé són abandonats per ells. De tota manera,
a El Periódico del dia 23 es recull que un dels
nens anava acompanyat del seu pare, i altres vegades
que els acompanyaven les seves mares o un
representant legal, atès que una de les mares és
alcohòlica.
L'Auui informava que els menors anaven acompanyats un
del seu pare i l'altre d'un assistent social. A La Vanguardia
deien que els nens vivien amb uns quants germans, de
pares desconeguts, i que prestaven declaració
acompanyats de les seves mares i dels assistents socials
del municipi. En l'article del dia 21 d'aquest mateix
diari s'indicava que només una de les mares
estava en tractament antialcohòlic. El País coincidia
amb el que deia l'Auui. Els diaris locals eren més
generals i no entraven tant en detalls; deien que
a la vista oral només van deixar entrar els
familiars dels nens i els assistents socials d'ambdós
acusats. Tots ressaltaven la brevetat del temps
en què van comparèixer davant del jutge: només sis
minuts.
També mereixen ser destacades les informacions, no
exemptes d'ironia i d'un to certament discutible, que
feien referència a la pretesa vida de luxe que els dos
nens detinguts portaran en el centre de reinserció
en què romanen tancats. Allà tindran cura d'ells
i rebran les atencions que se suposa que no han tingut
mai.®
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Marea de sangre en el Reino Unido
Los británicos asisten aterrorizados a un inexplicable aumento de los crímenes violentos
SOCIEDAD LA VANGUARDIA 31
Asesinato "horribilis"
7UÎ / SOCIETAT
La policia de Liverpool interroga dos menors de deu anys acusats
d'assassinar brutalment un nen de dos anys. Els presumptes assassins es
van endur el petit d'un supermercat, moment que van captar unes cameres
El joc més macabre
—Mònica Garcia Massagué—
El cas Bulger, en si, es presta a despertar una
imaginació morbosa atreta per les dades més
escabroses del tema: la titulació en els articles
n'ha donat veritables mostres; encara que la
majoria, per un mínim marge de diferència,
s'inclouen dins de l'estil estrictament informatiu.
No obstant això, apareixen reveladors exemples
de titulars del tipus parodie, que és un dels tipus
de titulars que més lamentables efectes sol
produir. Heus-ne aquí tres exemples:
"Crim infantil en 'vídeo de primera'" (El
Periódico)
"Marea de sang al Regne Unit" (El País)
"El joc més macabre" (Avui)
Cap no exigeix una responsabilitat o busca la
causa de casos com aquests perquè, en realitat,
resulta més atraient un títol sanguinolent que un
de moralitzador. Un fet que contenia tots els
ingredients per captar l'ull del lector ha estat
ressaltat o amanit a través de titulars esquer.
Aquests inviten a recrear-se en l'horror de la vida
real i, en certa manera, serien apropiats per a
films de terror. De fet, El Periódico els compara
amb Els nens del Brasil i tots parlen de nens
assassins.
Falta d'"olfacte periodístic" immediat
La primícia dins de l'àmbit català no va ser
recollida per cap dels diaris analitzats. La primera
aparició correspon a El Periódico (17/2/93), i
es redueix a un breu que no especifica dades tan
rellevants com l'edat dels presumptes assasins. A
partir de llavors, Ea Vanguardia, YAvui i per
últim El País i EI Punt van incloure la notícia
entre les seves pàgines.
El seguiment del fet es produeix de forma
variable en la majoria dels diaris, excepte el cas
d El País, que dedica els quatre últims dies al
tema. En general, els diaris no van recollir la
notícia fins que el fet ja era conegut popularment
gràcies a la televisió.
Crimen infantil en
'vídeo de primera'
La policia acusa a dos niños de 10 años del crimen de Liverpool
Les primeres publicacions corresponen a textos
essencialment informatius que especifiquen les
primeres dades sobre el cas.
Així, en un principi es destacaven com a més
importants dos fets: a) l'assassí havia estat
descobert a través d'unes càmeres de televisió,
gràcies a tècniques utilitzades durant la Guerra
del Golf, i b) l'assassí era un nen de dotze anys.
El retard, un avantatge
Novament, El País es diferencia per iniciar els
seus relats a través d'una reflexió sobre el cas,
igualment que l'Auui. Aquest fet és justificable,
en el cas d'El País, perquè va ser el diari que
més tard va recollir la notícia exceptuant El
Punt, d'àmbit comarcal. Aquest retard li va
permetre recollir una valoració no ja sobre el cas
mateix, sinó sobre les causes i conseqüències
d'aquest per a la societat britànica.
Encara que el cas Bulger va atreure l'atenció dels
mitjans catalans, va quedar minvat després de
l'enfilall de casos més propers, com el de les
nenes d'Alcàsser, o la fuga de la jove
d'Ayamonte amb el seu professor. La prova és
l'escassa presència de textos de caràcter reflexiu
o d'opinió i l'absència total de qualsevol
referència dins dels suplements dominicals dels
diaris. Els gèneres utilitzats es redueixen, doncs,
essencialment a notícies, la majoria dels casos
complementades amb especejaments del mateix
Alguns diaris van establir
un cert paral·lelisme entre
el crim de Liverpool i Els
nens del Brasil. Rai Ferrer
ha recreat aquesta relació
en el dibuix de la pàgina
de l'esquerra. En aquesta
plana, titulars del tipus
parodie que parlen per si
sols del terreny en què ha
començat a moure's una
premsa que mai no s'hi
havia aventurat.
Els titulars de diaris
conviden a recrearse en
l'horror de la vida real i
semblen apropiats per a films
de terror
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1. García Calvo, Agustín. "Razón
del crimen", 22/2/93. El País.
caràcter informatiu. Els textos d'opinió ocupen
els primers dies una proporció reduïda i
secundària. La seva aparició és de forma
independent, o bé inclosos com a especejaments
dins de notícies.
Diferents tractaments
L'anàlisi de cada diari de forma individual
permet traçar una política de selecció i
tractament informatiu exclusiva de cada mitjà.
En el cas de La Vanguardia, manté un esquema
equilibrat entre informació i la seva anàlisi, i no
cau en excessos efectistes. Una de les
pretensions explícites va ser la d'incloure el cas
de James Bulger dins del clima de caos que
somou Anglaterra. De tal manera que qualifica
d'"horroribiIis" l'assassinat, recollint la mateixa
expressió emprada per la reina d'Anglaterra en
referir-se a la situació monàrquica. El cas, de
tota manera, no va ocupar una posició
destacada dins de la maquetació del diari, i sí la
va obtenir per recollir els efectes socials a
Liverpool.
L'Auui es va aventurar a través d'una bona
reflexió, però va rectificar la seva posició oferint,
posteriorment, simples relats informatius no
gaire rellevants. Així, es va incorporar a una línia
informativa estricta en no aprofundir en el fet i
tractar-lo de manera més superficial. Titulars
intrigants o fotos atractives van ser la façana
d'una informació neutra i repetitiva.
El Punt, com a diari comarcal, va recollir el cas
pel seu caràcter social. La seva selecció sembla
guiada sobre la base de la repercussió oferta a
través d'altres diaris de major àmbit de difusió.
Una informació estricta i presentada com un
succés més interessant pels seus protagonistes,
però llunyà quant a repercussió per als seus
lectors.
El Periódico és l'exponent gràfic. Les fotografies
són el cor de les seves informacions. Amb una
estructura radial respecte al focus d'imatge, El
Periódico equilibra la simple informació amb un
intent d'anàlisi sobre les dades. Encara que
aquesta es limita a reforçar el caràcter dramàtic
de la informació. La finalitat última és aconseguir
una identificació entre el lector i les víctimes de
l'article, seguint la seva expressa ideologia
popular.
El País alterna en les seves informacions dos
extrems: informació estricta i la recerca del
perquè. Però aquesta balança, encara que en
principi es mostra equilibrada, té una certa
tendència cap a aquesta galeria d'horrors de la
realitat. Tal i com esmentava en aquest mateix
diari García Calvo, "els mitjans de formació de
masses han hagut de tirar-se una temporada
vivint principalment d'aquesta pastura, fins i tot
aquest rotatiu, el més seriós, almenys dels
nacionals. M'ensenyaven l'altre dia un número
en què aquests successos ocupaven tant d'espai i
un honor de titulars que recordava un periòdic
especialitzat, El Caso, d'altres temps"1. Aquesta
citació demostra que fins i tot un diari com El
País, qualificat de mitjà seriós i estricte, s'ha
enganxat a aquest tren dels reality shows de la
lletra impresa.
El ¿per què? (o why?) és un factor en extinció,
dins dels relats periodístics. A través del cas
Bulger es comprova que el diari es converteix en
un simple aparador de la realitat.
Tot i que és cert que l'anàlisi no s'ha abandonat,
sobretot en determinats diaris, aquesta ha quedat
desbancada per una enumeració de detalls com
més escabrosos millor. Els successos són,
reprenent l'article de García Calvo, "tan
intranscendents i trivials com grinyoladors i
sanguinolents; però en canvi, aquesta crescuda
atenció dels mitjans, (...), això sí que pot ser un
succés de certa transcendència i que valgui la
pena que no es deixi passar per alt".
Tanmateix, el cas Bulger no va rebre la mateixa
pompa que d'altres successos de similars
característiques. La raó més plausible és, com
s'ha esmentat anteriorment, que va quedar sota
l'ombra del reguitzell de successos d'interès més
pròxim al públic lector espanyol, com el de les
nenes d'Alcàsser. Però, fins i tot en aquest cas
tampoc no es va arribar al perquè.
Dues menes de perqués
S'hauria de distingir entre dues menes d'anàlisi o
de recerca del perquè: d'una banda, la que busca
l'explicació superficial, és a dir, la que justifica el
fet; i de l'altra, la que investiga i analitza les
causes internes que generen aquests successos i
conformen els seus protagonistes.
Es a dir, no és el mateix argumentar, per
exemple: l'assassí el va matar perquè procedia
de mala família o tenia dificultats econòmiques,
o bé investigar què ha fallat en el sistema
perquè un nen de deu anys en mati un altre de
dos.
Sens dubte, resulta més interessant, des del punt
de vista de seducció del lector, donar el primer
tipus d'explicació. El públic no busca el discurs
moralitzador, sinó la degeneració: una malaltia,
unes circumstàncies personals que ens facin
comprendre i acceptar les carnisseries que tanta
audiència capten.
Els diaris han de satisfer aquest desig, però el
seu paper és diferent al d'altres mitjans. En
principi, són l'espai per a aquesta visió d'anàlisi,
és a dir, la informació impresa ha de
sobrepassar la dada. Tanmateix, potser per la
mateixa velocitat dels esdeveniments quotidians,
no hi ha temps per a l'observació detallada.
Així, el diari informa, presenta i justifica. I a
partir de llavors substitueix el tema per un altre
de més actual o ofereix el mateix amb diferents
connotacions.
La informació impresa no fa res més que
acréixer l'atenció sobre determinats punts de la
realitat, aprofundint de manera més o menys
lleugera en aquest segon ¿per què? de l'anàlisi.
Tot i que sempre hi ha l'excepció que demostra
que som conscients de la nostra realitat i que
aquesta necessita la revisió de l'ull periodístic. •
El Why, una de les sis W
considerades fonamentals
en les informacions, s'està
convertint en un aspecte
secundari
